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( 1 ) Landsberg, Geschichte, Text (後出注 3)，S. 298.
( 2 ) Bethmann-Hollweg, Der Civilprozeß des Gemeinen Rechts in geschichtlicher
Entwicklung. 6 Bände, 1863-74.
















( 3 ) ベートマン=ホルヴェークに関する研究状況は、いくつかの優れた先駆的業績は存在す
るものの、サヴィニーなどに比べればいまだ十分とはいえない。生涯と業績については、
Adolf Wach, Moritz August von Bethmann-Hollweg, in : Allgemeine Deutsche Biographie







までもなお Stinzing-Landsberg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Abteilung
3, Hlbband 2, Text, 2, S. 295-298, 471-475, Noten, S. 129-132, 210 が基本となる。また政
治と宗教との関わりからは、何といっても Fritz Fischer, Moritz August von
Bethmann-Hollweg und der Protestantismus. Religion, Rechts- und Staatsgedanke.
Ebering, Berlin 1938 が重要である。同じフィッシャーによるものとして Fritz Fischer,
Moritz August von Bethmann Hollweg, in : Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2,
Berlin 1955, S. 187 f. がある。
( 4 ) ベートマン=ホルヴェークの民事訴訟法学上の貢献については Knut Wolfgang Nörr, Zur
historischen Schule im Zivilprozess- und Aktionenrecht, in : ders., Iudicium est actus trium




Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 772.
↗
( 5 ) たとえば、法学に対するカント哲学の影響は、ドイツ近代法学史の成立史にとって重要
な問題の一つである。古典的な研究として Hans Kiefner, Der Einfluß Kants auf Theorie
und Praxis des Zivilrechts im 19. Jahrhundert, in : Philosophie und Rechtswissenschaft, Zum
Problem ihrer Beziehung im 19. Jahrhundert, hg. v. J. Blühdorn und J. Ritter, 1969
Frankfurt am Main, S. 3-25. Jetzt, ders., Ideal wird was Natur war, Abhandlungen zur


























Kant-Rezeption in juristischer und politischer Theorie (Naturrecht, Rechtsphilosophie,
Staatslehre, Politik) des 19. Jahrhunderts, in : John Locke und/and Immanuel Kant.






( 6 ) Hans-Peter Haferkamp, Christentum und Privatrecht bei Moritz August von
Bethmann-Hollweg, in : Naturrecht und Staat in der Neuzeit, Diethelm Klippel zum 70.
Geburtstag, herausgegeben von Jens Eisfeld, Martin Otto, Louis Pahlow und Michael
Zwanzger, 2013, S. 519-541.









































( 8 ) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 534ff.
( 9 ) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 529.
(10) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 520. また前出注 3 のヴァッハの言葉も参照さ
れたい。
(11) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 533f.
(12) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 520ff., 524ff.
(13) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 535.
(14) Bethmann-Hollwg, Familien Nachricht (後出注 25)，Bd. 2, S. 73, 349.
(15) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 534ff.


























(17) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 539.
(18) ハーファカンプは他の論文においても、ベートマン=ホルヴェークをはじめとする歴史
法学派とキリスト教徒の関連について言及している。Hans-Peter Haferkamp, Einflüsse
der Erweckungsbewegung auf die “historisch-christliche” Rechtsschule zwischen 1815
und 1848, in : Pascale Cancik, Thomas Henne, Thomas Simon u.a. (Hgg.)，Konfession
im Recht. Auf der Suche nach konfessionell geprägten Denkmustern und
Argumentationsstrategien in Recht und Rechtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts.
Symposion zum 65. Geburtstag von Michael Stolleis, Frankfurt a. M. 2009, S. 71-94. Ders.,
Christentum und Privatrecht im Vörmärz, in : Nils Jansen, Peter Oestmann (Hgg.)，
Rechtsgeschichte heute. Religion und Politik in der Geschichte des Rechts. Schlaglichter

































サヴィニー『現代ローマ法体系』に採用されなかった法概念 (1) (2完)」、産大法学第 50
巻 1・2 号、1-24頁、51 巻 1 号 45-69頁、参照。
(21) Bethmann-Hollweg, Rez. zu Savignys (後出注 58) S. 1580. ただし、ベートマン=ホル
ヴェークが直接名前をあげているのはプフタとシュタールのみであるから、この論争が当
時の学界内でどの程度の広がりをもっていたかについては、ここでは判断できない。この
論争については次の文献を参照。Hans-Peter Haferkamp, Georg Friedrich Puchta, Studien
zur europäischen Rechtsgeschichte Bd. 171, Frankfurt am Main 2004, S. 311ff.
(22) Bethmann-Hollweg, Civilprozeß I (前出注 2)，S. 6. なお、ここでベートマン=ホル
ヴェークがいう「関係」は、理論上の系譜としては、彼自身がシュタール、サヴィニーの































































(25) ここでは、事実関係の概略については、おもに Landsberg (前出注 3) とWach (前出
注 3) の叙述に依拠する。基本資料として重要なのは、Bethmann-Hollweg, Familien-



































(26) Bethmann-Hollweg, Familien-Nachricht, Bd. 1 (前出注 25)，S. 201f. フーゴーについ
て、その講義に「連関〔Zusammenhang〕」が欠けていることを批判しつつ、「最大の弱点
は彼の自然法であるように見えました。」と記している。Ders., Savigny (後出注 73)，S.
46f. も参照。
(27) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 764.
(28) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 764.
(29) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 764. また Bethmann-Hollweg, Familien-




――付：学問的研究方法のための序論』(1821 年、第 2版 1825 年、第 3
版 1832 年
(30)





























(30) ここでは次の第三版を参照。Bethmann-Hollweg, Grundriß zu Vorlesungen über den
gemeinen und preußischen Civilprozeß. 3. vermehrte Ausgabe. AdolphMarcus, Bonn 1832.
(31) Bethmann-Hollweg, Versuche über einzelne Theile der Theorie des Civilprozesses,
1827.
(32) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 764.
(33) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 765. この点は、後出注 39 の本文の内容に関
連している。
(34) 以下の記述は Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 521fによる。
(35) Fischer, Bethmann-Hollweg und Protestansimus (前出注 3)，S. 69f. Fischer, Bethmann-





































































(38) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 523.
(39) Bethmann-Hollweg, Familien-Nachricht, Bd. 1 (前出注 25)，S. 380. ここに出てくる
『法律的エンツィクロペディー』の講義とは、先述 (前出注 33) の『実定法のエンツィク
ロペディー』の講義のことと思われる。


































(41) Bethmann-Hollweg, Familien-Nachricht, Bd. 1 (前出注 25)，S. 380. ランズベルクは、
1817 年頃に「ベートマン=ホルヴェークの内的で宗教的、かつ穏健保守的な世界観と国家
観の基礎が確立されたように見える」とする。Landsberg, Geschichte, Noten (前出注 3)，
S. 129.
(42) Landsberg, Geschichte, Noten (前出注 3)，S. 130.
(43) 前出注 30 を参照。
(44) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 527f.





































(46) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 520. Bethmann-Hollweg, Familien-Nachricht
Bd. 2 (前出注 25)，S. 72. ここでは 1832 年 11月 25日付のサヴィニーからの書簡が紹介さ
れている。
(47) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 526.
(48) Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht, Bd. 1
(1830).
(49) K. F. Göschel, Zerstreute Blätter aus den Hand- und Hülfsakten eines Juristen, Erster
Theil, Erfurt 1832.
(50) Haferkamp, Christentum (前出注 6)，S. 526.
(51) Bethmann-Hollweg, Grundriß (前出注 30)，S. Vf.
(52) Bethmann-Hollweg, Gerichtsverfassung und Prozeß des sinkenden Römischen Reichs :




























(53) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 767. のちに見るように、本書のプロジェク
トは、政治活動を離れたのちに新たな基礎の下で引き継がれることになる。
(54) ベートマン=ホルヴェーク自身の回顧録のなかに、1835 年の 3月、サヴィニーから『体
系』の執筆を決心した旨の報告を受けるとともに、「それ以降、〔『体系』の〕計画の精密
な確定と個別の点の仕上げが、われわれの文通の主要な内容となった」旨の記述がある。
Bethmann-Hollweg, Familien-Nachricht, Bd. 2 (前出注 25)，S. 79.
(55) 拙稿「サヴィニー『現代ローマ法体系』の成立過程におけるベトマン=ホルヴェークの
指摘の影響―― ｢債務関係の対象」に関わるテクストを素材として」、産大法学 47 巻 3・4
号 (2014 年)、606-579頁、参照。
(56) その概要について次の文献を参照。Hans Kiefner, Das Rechtsverhältnis. Zu Savignys
System des heutigen Römischen Rechts : Die Entstehungsgeschichte des § 52 über das
,,Wesen der Rechtsverhältnisse”, in : Festschrift für H. Coing,Müunchen 1982, Bd. 1, S. 149-
176. Jetzt ders, in : Ideal wird was Natur war,Abhandlungen zur Privatrechtsgeschichte des

































(57) Savignys Nachlaß in Marburg, Ms. 925/11, Bl. 218-219.
(58) Bethmann-Hollweg, Rezension zu Savigny, System, Bd. 1, in : Göttinger Gelehrete
Anzeige, S. 1573ff.




フィッシャーの優れた研究 (前出注 3) を参照する必要がある。
(61) Landsberg, Geschichte, Noten (前出注 3)，S. 130.
(62) ちなみに、この間ベートマン=ホルヴェークは完全に学問活動を放棄していたわけでは
ない。1846 年に『ロンバルディア諸都市の自由の起源』が発表されている。Wach,
Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 768f.
196 (362)
ら退いたわけではなかった。プロイセン議会において第一院 (erste
Kammer)、ついで第二院 (zweite Kammer) の議員を歴任し、後者にお

























(63) Kleinheyer, Schröder (hg.), Deutsche und Europöische Juristen aus neuen
Jahrhunderten (4. A.)，S. 467 では、この第一院と第二院の活動期間を 1849 年から 1855
年としている。
(64) 『十字新聞』については、細川裕史「ドイツ語圏における政治的カトリック系新聞の誕
生と発展」、『阪南論集 人文・自然科学編』Vol. 50, No. 2, p. 12参照。
(65) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 769. Landsberg, Geschichte, Noten (前出注
3)，S. 130 も参照。
(66) Bethmann-Hollweg, Zur Geschichte der Freiheit, in : Protestantische Monatsblätter für

























マの民事訴訟 (第 1 巻 “legis actiones” (1864 年)、第 2 巻 “Formulrae”
(1865 年)、第 3 巻 “cognitions” (1866 年)) が扱われ、次の 2 巻 (第 4 巻
(1871 年)、第 5巻 (1873 年)) では 5世紀から 8世紀までのゲルマン−ロ
マン的民事訴訟が主題とされた。ここでは、フランク王国における法発展
とイタリアにおけるその継続形成、12世紀におけるローマ法の再生まで











(68) 前出注 53 の本文を参照。
(69) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 771.
(70) Wach, Bethmann-Hollweg (前出注 3)，S. 771.
(71) 前出注 2を参照。

























始した 1810 年代はじめから長期の休暇旅行へでかける 1840 年頃までが前
半期、政治活動などを経て私人の立場でふたたび学問に専心し始める





(73) Bethmann-Hollweg, Erinnerung an Friedrich Carl von Savigny als Rechtslehrer,
Staatsmann und Christ, in : Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Bd. 6 (1867)，S. 42-81.



























(75) なお、このような「前半期」「後半期」という区分は、それ以外の時期 (1840 年ごろか
ら 1862 年までの時期) の学問活動が重要でなかった、という趣旨ではまったくない。本
稿での主題設定との関連から、ある程度集中的な学問活動が行われた前後二つの時期の比
較を必要とすることから設定した便宜的な区分である。
200 (366)
